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COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
COMISIÓN ACADÉMICA DE 24/05/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y FOTOGRAMETRÍA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: 1.- Topografía; 2.- Levantamientos Arquitectónicos
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